






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































               
小
人
ハ
心
浅
ク
智
薄A
唯
タ
欲
二
是
レ
親
一
不
レ
観
二
富
貴
智
徳
名
聞
一
専
ラ
行
二シ
欲
悪
一ヲ
破
二ス
人
ノ
善
根
一ヲ
桎
梏
�
�
�
�
枷
鎖
閉
繋
囹
圄
�
�
�
 
雖
レ
曰
レ
難
レ
解
猶
_尚
ヲ
易
レシ
開
女
鎖
繋
レ
人
染
*着
ノ
根
深
シ
無
レ
可
レ
得
レ
脱
衆
病
最
重
如
二
仏
偈
ヲ
以
言
一
寧
ヲ
以
二
熱
鉄
一
踠
‑二転
眼
中
一ニ
不
下レ
以
染
心
一
邪
マ
ニ
視
中
女
色
上
含
笑A
作
レ
姿
憍
慢
*着
想
ニ
メ
*廻
レメ
面
囁d
レ
眼
美
言
妬�
瞋
行
歩
妖
穢
以
テ
惑
二
於
人
一
婬
羅
*慾
網
ニ
人
皆
ナ
没
レス
身
ヲ
坐
臥
行
立
*廻
レ
盻��
巧
ヒ
媚
ヒ
薄
智
ノ
愚
人
為
レニ
之
ヤ
所
レル
酔
ヨ
ハ
十
七
十
七
『類雑集』翻刻〔十〕
— 61 —
執
レテ
剣
向
レテ
敵
是
レ
猶
ヲ
可
レシ
勝
女
賊
ノ
害
レス
ル
人
ヲ
是
レ
ヲ
不
レ
可
レ
禁
蚖
蛇
含
レ
毒
ヲ
猶
可
二
手
ヲ
以
捉
一
女
情
惑
レ
人
是
不
レ
可
レ
触
有
智
ノ
之
人
ハ
所
レ
不
レ
応
レ
視
若
欲
レハ
ヽ
観
レン
ト
之
当
レ
如
二ス
母
姉
一ノ
諦
視
二
観
之
一
不
浄
填��
‑積
婬
火
不
レ
除
為
レ
之
カ
焼
滅
28
ウ一
行
目
に
「
大
論
云
」
と
あ
る
が
『
大
智
度
論
』
に
は
類
似
文
が
見
ら
れ
ず
、『
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
用
か
。
た
だ
し
、
次
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
住
悪
法
者
生
阿
鼻
地
獄
→z
雖
時
得
聞
不
能
思
惟
。
雖
復
思
惟
不
思
惟
善
。
不
思
善
故
如
悪
法
住
沈
沒
在
於
阿
鼻
地
獄
29
オ論
衛
云
以
下
、『
史
記
』「
三
王
世
家
」
に
「
伝
曰
、
蓬
生
麻
中
、
不
扶
自
直
、
白
沙
在
泥
、
与
之
皆
黒
者
、
土
地
教
化
使
之
然
也
」
と
み
え
る
。
ま
た
、
29
オ
一
行
目
の
「
蓬
」
の
左
に
「
ヨ
モ
ギ
」、
三
行
目
の
欄
外
上
部
に
「
此
九
八
丁
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
31
オ七
～
八
行
目
の
欄
外
上
部
に
「
内
廿
七
卅
八
」「
内
十
一
四
」「
内
十
三
五
十
一
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
ま
た
九
行
目
、「
野
殿
御
書
」
の
左
に
朱
で
、「
内
卅
四
三
十
九
丁
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
34
ウ
～
35
オ
本
文
は
、『
観
心
本
尊
抄
』
日
蓮
撰
（
大
正
蔵
84
）
274c12̃
14
に
も
同
文
が
あ
る
。
35
ウ
欄
外
上
部
に
は
、「
北
本
十
九
十
五
紙
」「
止
四
廿
七
紙
」
の
書
き
入
れ
が
あ
る
ほ
か
、
35
ウ
五
行
目
の
「
弘
四
」
の
右
に
も
「
本
四
十
三
紙
」
と
あ
る
。
な
お
、
つ
ぎ
に
示
す
ゴ
シ
ッ
ク
の
箇
所
「
弘
四
云
若
無
二
慚
愧
一
名
テ
為
二
畜
生
一
文
」
二
十
二
十
一
二
十
二
十
二
— 62 —
は
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
35
ウ「
過
去
因
果
経
云
欲
レ
知
二
過
去
ノ
因
一
見
二
其
ノ
現
在
ノ
果
一
欲
レ
知
二
未
来
ノ
果
一
見
其
ノ
現
在
ノ
因
一
文
」
は
、『
開
目
抄
』『
知
覺
普
明
國
師
語
録
』
に
も
み
え
る
。
36
オ「
弘
云
若
シ
失
二セ
ハ
好
時
一ヲ
則
不
レ
可
レ
救
因
ノ
時
ニ
ハ
可
レ
救
果
ノ
時
ニ
ハ
無
レシ
何
ン
ト
ス
ル
ヿ
」の
冒
頭
に
、弘
云
と
あ
る
が
、『
弘
決
』
に
は
見
え
な
い
。
同
文
が
確
認
で
き
る
の
は
、『
大
智
度
論
』（
大
正
蔵
25
）
701c6̃
7『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
で
あ
る
。
ま
た
、後
半
の
文
言「
因
時
可
救
果
無
如
何
」は
、次
の
三
経
典
に
も
見
ら
れ
る
。『
金
光
明
経
文
句
』（
大
正
蔵
39
）50b4、
『
佛
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
記
』（
大
正
蔵
56
）
234a12、『
蘇
悉
地
羯
羅
経
略
疏
』（
大
正
蔵
61
）
390b29 
37
ウつ
ぎ
に
示
す
三
～
四
行
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
は
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
経
ノ
＊
偈
ニ
云
無
量
無
数
劫
聞
二
是
法
一
亦
‑難
シ
能
ク
聴
二
是
法
一ヲ
者
ハ
此
‑人
亦
‑復
難
シ
而
ル
ニ
今
マ
適々
具
二セ
リ
此
等
ノ
縁
一ヲ
当
レ
知
応
一
離
二テ
」
38
ウつ
ぎ
に
示
す
一
～
三
行
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
、
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
輪
ノ
車
一
趣
二
阿
鼻
大
城
一ニ
文
大
論
ニ
云
ク
有
‑智
有
‑行
為
二
国
師
一ト
有
智
無
行
為
二
国
宝
一
無
智
有
行
為
二
国
護
一
無
智
無
行
為
二
国
賊
一
文
古
人
云
哀
‑哉
迷
倒
ノ
衆
生
39
オ
二
十
三
二
十
三
二
十
三
二
十
三
二
十
三
『類雑集』翻刻〔十〕
— 63 —
つ
ぎ
に
示
す
七
～
八
行
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
、
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
  
往
生
要
集
云
調
達
誦
二
六
万
蔵
経
一
猶
不
レ
免
二
那
落
一
慈弘五
童��
�
發
二
一
念
悲
願
一＊
得
レ
生
二
兜
率
一
則
知
ン
ヌ
昇
沈
ノ
差
別
ハ
40
ウつ
ぎ
に
示
す
五
～
九
行
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
、
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 
識
一ニ
文
或
経
云
　
　
　
一
念
発
起
二
菩
提
心
一
勝
三
於
造
二
立
百
千
塔
一
堂
塔
破
壊A
成
二
微
塵
一
菩
提
心
熟A
＊
得
二
成
仏
一
弘
一
云
発
心
僻
越
万
行
徒
施
文
霊
応
伝
云
軽
二シ
於
生
一ヲ
重
二クA
於
法
一ヲ
忽
二
�
�
�
�
�
A
夕
ニ
死
一ヿ
ヲ
貴
二フ
朝
ニ
聞
一ヿ
ヲ
文
金
剛
般
若
経
疏
云
積
レ
宝
多
レ
ト
モ
而
功
41
ウつ
ぎ
に
示
す
七
～
八
行
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
、
書
き
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
法
苑
八
十
六
ニ
引
二
涅
槃
経
一ヲ
云
譬
ハ
如
二
氎
華
一
雖
レ
有
二
千
斤
一
終
不
レ
能
二
レ
敵
ス
ル_
真
金
一
両
一
如
二
伽
河
中
投
一
一
升
42
オ
の
欄
外
上
部
に
、「
普
賢
観
経
云
／
一
切
業
障
此
海
／
皆
従
妄
想
生
／
若
欲
懺
悔
者
／
端
生
思
実
相
／
衆
罪
如
霜
露
／
恵
心
曰
能
□
除
／
是
故
應
至
心
／
懺
悔
六
情
根
」
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
41
ウ
～
43
オ
脚
注
に
も
示
し
た
が
、
再
度
、
24
話
全
体
の
出
典
を
一
覧
に
し
て
み
る
と
、『
法
苑
珠
林
』
か
ら
の
引
用
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
二
十
三
二
十
三
二
十
四
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「
法
苑
八
十
六
ニ
引
二
涅
槃
経
一ヲ
云
」『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
913b10̃
12
「
又
引
大
宝
積
経
云
」『
大
宝
積
経
』（
大
正
蔵
11
）
634b11。『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
916b5̃
6
「
又
華
厳
経
偈
云
」『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
916b2̃
4
「
又
業
報
差
別
経
ニ
云
」『
佛
為
首
迦
長
者
説
業
報
差
別
経
』（
大
正
蔵
１
）
893c12̃
13。『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
916c18̃
20
「
又
未
曽
有
経
云
」『
佛
説
未
曽
有
因
縁
経
』（
大
正
蔵
17
）
5
8
2
b1
2
1̃
3
。『
法
苑
珠
林
』（『
大
正
蔵
』
53
）
916c25̃
26。
た
だ
し
『
法
苑
珠
林
』
は
、「
故
未
曽
有
経
云
。
前
心
作
悪
如
雲
覆
日
。
後
心
起
善
如
炬
消
暗
」
と
あ
り
、
傍
線
部
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
「
又
大
集
経
云
」『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
916c26̃
29
「
又
引
二
維
摩
経
一ヲ
云
」『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
916c3̃
15
43
オ
～
44
オ
43
オ
六
行
目
か
ら
の
出
典
は
、『
宗
鏡
録
』（
大
正
蔵
48
）
665c11̃
13
に
も
類
似
文
が
あ
り
、
参
考
ま
で
に
示
し
て
お
き
た
い
。
「
又
菩
薩
處
胎
経
偈
云
。
盲
亀
浮
木
孔
。
時
時
猶
可
値
。
人
一
失
命
根
。
億
劫
復
難
是
。
海
水
深
廣
大
。
三
百
三
十
六
。
一
針
投
海
底
。
求
之
尚
可
得
」
44
ウ欄
外
上
部
に
、「
是
ヨ
リ
已
下
／
日
道
上
人
御
作
／
此
五
十
一
丁
」
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
47
ウ欄
外
上
部
に
「
沾��
ハ
沽　�
歟
」（
左
に
「
カ
フ
」「
ウ
ル
」）「
酤
ハ
酤
ハ
歟
」（
左
に
「
ヤ
ハ
ラ
ク
」「
ウ
ル
」）
と
書
き
入
れ
が
あ
二
十
五
二
十
六
三
十
一
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る
。
ま
た
、
二
行
目
の
「
沽
」
の
字
と
、
三
行
目
の
「
酤
」
の
字
に
朱
で
合
点
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
49
ウ
～
50
ウ
「
成
論
云
」
以
下
の
本
文
は
、『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
894a17̃
22 に
確
認
で
き
る
が
、
異
同
が
多
い
。
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、『
類
雑
集
』
で
は
確
認
で
き
な
い
。
成
論
云
若
人
罵
辱
セ
ハ
応
レ
作
二ス
是
ノ
念
一
如
レ
是
之
人
ハ
或
ハ
於
二
過
去
一
為
二
A
我
カ
父
母
一ト
養
二
育
我
身
一ヲ
不
レ
避��
二
罪
福
一
*悪
口
罵
辱
小
人
不
堪
如
石
雨
鳥
。
悪
口
罵
詈
大
人
堪
受
如
華
雨
象
。
行
者
常
観
前
人
本
末
因
縁
。
或
於
過
去
為
我
父
母
養
育
我
身
。
不
避
罪
福
。
未
二タ
曽
セ
報
一レセ
恩
ヲ
＊
云
何
ソ
起
ンレ
瞋
ヲ
或
ハ
為
二タ
リ
兄
弟
妻
子
眷
屬
一
或
ハ
是
レ
聖
人
ナ
ラ
ン
昔
為
二タ
リ
善
友
凡
情
不
レ
識
何
須
レ
加
レ
毀
リ
ヲ
文
50
ウ
一
行
目
「
忍
辱
経
」
以
下
の
本
文
は
、『
羅
云
忍
辱
経
』（
大
正
蔵
14
）
769c5~10
に
類
似
文
が
認
め
ら
れ
る
が
異
同
も
あ
る
。
ま
た
『
法
苑
珠
林
』
と
比
較
し
て
も
、
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
に
参
考
ま
で
に
示
し
て
お
き
た
い
。
『
類
雑
集
』
  
忍
辱
経
云
不
レ
惟
忍
レ
者
所
生
之
処
不
レ
値
仏
世
レ＊
遠
レ
法
ニ
違
レス
僧
ニ
常
ニ
在
レテ
＊
三
途
一ニ
終
テ
而
復
始
　
�
�
�
�
若
得
テ二
人
身
一ヲ
為
レレ
ト
モ
人
ト
醜
陋
ニA
＊
願
与
レ＊
福
違
ス
天
神
＊
賢
聖
ノ
所
レ
不
二
祐
助
一
吾
レ
今
マ
得
仏
諸
天
ニ
所
レレ
宗
タ
ト
也
独
二
歩
ス
ル
ヿ
三
界
一ニ
忍
力
ノ
所
レ也
致
ス
文
『
羅
云
忍
辱
経
』（
大
正
蔵
14
）
769c5~10
不
惟
忍
者
。
所
生
之
處
。
不
値
佛
世
。
違
法
遠
僧
。
常
在
三
塗
。
終
而
復
始
。
輒
有
劫
數
。
若
蒙
餘
福
。
得
出
爲
人
。
禀
操
常
愚
。
虐
自
隨
。
乃
心
嫉
聖
。
謗
毀
至
尊
。
爲
人
醜
陋
。
衆
所
惡
憎
。
生
輒
貧
窮
。
仕
不
得
官
。
願
與
意
違
。
天
神
聖
賢
。
所
不
祐
助
。
『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
53
）
895c23~27
三
十
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不
能
忍
者
。
所
生
之
處
。
不
値
佛
世
。
違
法
遠
僧
。
常
在
三
塗
。
若
蒙
餘
福
。
得
出
為
人
。
禀
性
常
愚
。
凶
虐
自
逐
。
為
人
醜
陋
。
衆
所
悪
憎
。
生
輒
貧
窮
。
聖
賢
不
祐
51
オ七
行
目
「
右
持
戒
」
の
右
に
「
此
四
十
四
丁
」
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
51
オ
～
52
ウ
後
半
の
本
文
も
、『
菩
薩
戒
問
答
洞
義
鈔
』
に
見
ら
れ
る
が
、
異
同
も
複
数
あ
る
の
で
、
つ
ぎ
に
示
し
て
お
き
た
い
。
は
じ
め
に
、『
類
雑
集
』
後
半
部
分
、
つ
ぎ
に
『
菩
薩
戒
問
答
洞
義
鈔
』
の
順
で
、
同
じ
文
言
に
傍
線
を
付
し
た
。
『
類
雑
集
』
寿
仏
ノ
土
一ニ
言
三
五
逆
十
悪
得
レ
生
二ス
ル
ヿ
ヲ
極
楽
一ニ
者
雖
レ
有
二ト
五
逆
等
ノ
無
量
無
数
ノ
罪
一
若
尋
常
之
時
懺
二
悔
シ
先
悪
業
一ヲ
若
ハ
命
終
之
時
自
レ
今
復
不
レン
ト
作
如
レ
是
能
ク
懺
悔A
念
仏
ス
レ
ハ
乗
二
A
願
力
一ニ
必
得
レ
生
二ヿ
ヲ
西
方
極
楽
世
界
ノ
中
一ニ
即
念A
亦
能
作
シ
即
作
テ
亦
即
念
ス
ル
ハ
無
二
至
‑誠
ノ
悔
心
一
万
之
万
ナ
カ
ラ
不
レ
生
比
‑丘
ノ
即
破
戒
ス
レ
ハ
同
二シ
在
家
ノ
五
逆
一
言
レ
持
二ト
禁
戒
一
者
ハ
云
何
持
二
禁
戒
一
四
重
及
僧
残
布
衣
鉢
二
瓶
座
具
漉
水
囊
如
レ
是
僧
祇
物
持
不
レ
離
二
一
宿
一ヲ
モ
持
斎A
不
レ
飲
レ
酒
不
レル
ヲ
喫
二
五
辛
肉
一ヲ
是
名
レ
持
二
禁
戒
一
吾
弟
子
及
孫
弟
及
末
代
弟
子
能
守
二テ
此
遺
誡
一ヲ
如
二セ
ヨ
両
眼
ト
與
一レト
ノ
命
文
『
菩
薩
戒
問
答
洞
義
鈔
』
是
私
曰
以
此
文
証
上
戒
非
往
生
障
破
戒
反
往
生
障
言
五
逆
十
悪
得
往
生
極
楽
。雖
有
五
逆
等
無
量
無
数
罪
。若
尋
常
之
時
懺
悔
先
悪
業
。
若
臨
命
終
時
自
今
後
不
作
。
如
是
能
懺
悔
。
念
仏
乗
願
力
。
必
得
生
西
方
極
楽
世
界
中
。
即
念
亦
所
作
。
即
作
亦
即
念
。
無
至
懺
悔
心
。
万
之
万
不
生
乃
至
吾
弟
及
孫
弟
。
及
末
代
弟
子
能
守
此
遺
誡
。
三
十
七
三
十
七
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